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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en agosto de 2019 fue de 126.496 personas (ver tabla 1), lo que supone una disminución 
de 2.943 afiliados con respecto a julio, un 2,3% menos (ver tabla 2). La afiliación de 
trabajadores del sector agrario fue la que más descendió (-9,8%), aunque también se 
redujeron las afiliaciones al régimen general (-1,2%), al régimen de trabajadores del 
hogar (-1,1%) y, en menor medida, al de autónomos (-0,2%). El único régimen que vio 
aumentada su afiliación fue el de los trabajadores del mar (+0,8%).  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en agosto de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Por municipios, la afiliación cayó en agosto en todos los de la comarca. Los mayores 
descensos porcentuales los encontramos en Torre-Pacheco (-4,6%), San Javier (-3,4%), 
Fuente Álamo (-3,2%), San Pedro del Pinatar (-2,7%) y Los Alcázares (-2,5%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en agosto de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de agosto, la reducción de la afiliación en la comarca (-2,3%) fue menos acusada 
que la experimentada en agosto de 2018 (-3,7%) y menos negativa que la disminución 
media de la afiliación en el mes de agosto durante los últimos diez años (-2,8% desde 
2009 a 2018, ver gráfico 1). De hecho, desde 2014 la afiliación no caía tan poco en un 
mes de agosto en la comarca de Cartagena. Como consecuencia, aunque un descenso 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 3.593 1.020 50 903 5 5.571
Cartagena 45.797 4.645 1.298 10.846 605 63.191
Fuente Álamo 4.190 1.714 62 1.286 0 7.252
Mazarrón 6.166 2.927 89 2.318 183 11.683
San Javier 8.484 1.632 214 2.315 36 12.681
San Pedro del Pinatar 4.773 867 106 1.679 280 7.705
Torre-Pacheco 8.355 3.907 138 2.727 0 15.127
La Unión 2.230 319 40 697 <5 3.286
Comarca 83.588 17.031 1.997 22.771 1.109 126.496
Región 399.437 70.019 10.837 99.306 1.303 580.902
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -51 -1,4 -91 -8,2 -2 -3,8 2 0,2 0 0,0 -142 -2,5
Cartagena -510 -1,1 -349 -7,0 -10 -0,8 -36 -0,3 4 0,7 -901 -1,4
Fuente Álamo -157 -3,6 -83 -4,6 0 0,0 -1 -0,1 0 - -241 -3,2
Mazarrón -120 -1,9 -143 -4,7 -4 -4,3 -2 -0,1 3 1,7 -266 -2,2
San Javier -132 -1,5 -309 -15,9 -2 -0,9 0 0,0 2 5,9 -441 -3,4
San Pedro del Pinatar -8 -0,2 -210 -19,5 0 0,0 1 0,1 0 0,0 -217 -2,7
Torre-Pacheco -55 -0,7 -662 -14,5 -1 -0,7 -5 -0,2 0 - -723 -4,6
La Unión 0 0,0 -4 -1,2 -3 -7,0 -5 -0,7 - - -12 -0,4
Comarca -1.033 -1,2 -1851 -9,8 -22 -1,1 -46 -0,2 9 0,8 -2.943 -2,3
Región -1.446 -0,4 -6118 -8,0 -72 -0,7 -297 -0,3 12 0,9 -7.921 -1,3
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
en la afiliación nunca es un dato positivo, sí que es menos negativo de lo que suele ser 
habitual en un mes tradicionalmente desfavorable para la afiliación en la comarca como 
lo suele ser agosto, y contrarresta la inesperada caída de la afiliación que sufrió la 
comarca de Cartagena en el mes de julio. 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de julio a agosto 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en agosto de 2019 por 
regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 4.456 afiliados en agosto de 2019 con 
respecto a agosto de 2018 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 3,7% en la 
afiliación. La mayoría de los regímenes vieron incrementadas las afiliaciones durante los 
últimos doce meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,0%). El 
mayor aumento porcentual de la afiliación se dio en el régimen de los trabajadores del 
mar (+7,1%), seguido del general (+4,3%, casi 3.500 afiliados más), del agrario (+3,1%) y 
del de autónomos (+2,1%). 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 386 12,0 100 10,9 -1 -2,0 45 5,2 0 0,0 530 10,5
Cartagena 1.435 3,2 246 5,6 -32 -2,4 105 1,0 51 9,2 1.805 2,9
Fuente Álamo 51 1,2 25 1,5 -2 -3,1 42 3,4 0 - 116 1,6
Mazarrón 383 6,6 127 4,5 -15 -14,4 32 1,4 6 3,4 533 4,8
San Javier 432 5,4 -27 -1,6 -14 -6,1 61 2,7 14 63,6 466 3,8
San Pedro del Pinatar 215 4,7 1 0,1 2 1,9 72 4,5 3 1,1 293 4,0
Torre-Pacheco 381 4,8 35 0,9 -3 -2,1 91 3,5 0 - 504 3,4
La Unión 178 8,7 11 3,6 4 11,1 19 2,8 - - 209 6,8
Comarca 3.461 4,3 518 3,1 -61 -3,0 467 2,1 74 7,1 4.456 3,7
Región 27.109 7,3 3415 5,1 -375 -3,3 1474 1,5 73 5,9 31.696 5,8
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en agosto en el número de 
afiliados. Las mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Los 
Alcázares (+10,5%), La Unión (+6,8%), Mazarrón (+4,8), San Pedro del Pinatar (+4,0%) y 
San Javier (+3,8%).  
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
ascendió en 714 personas en agosto, un 0,6% más que en julio (ver gráficos 2 y 3). Este 
incremento en la afiliación desestacionalizada más que compensa la caída 
experimentada en julio y lleva el número desestacionalizado de afiliados a su nivel 
máximo desde junio de 2009. Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó 
en casi todos los de la comarca excepto en Fuente Álamo (-0,3%). Los municipios que 
presentaron mayores tasas de variación del número de trabajadores afiliados en 
términos desestacionalizados en agosto fueron Los Alcázares (+2,7%), La Unión (+1,1%), 
San Javier (+0,7%) y San Pedro del Pinatar (+0,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
Gráfico 3. Variación porcentual de la afiliación desestacionalizada en agosto de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
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